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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
faktor-faktor struktur modal yaitu profitabilitas, 
likuiditas, ukuran perusahaan dan struktur aset. 
Populasi penelitian ini adalah 15 perusahaan 
manufaktur sub sektor plastik dan kemasan yang 
terdaftar di BEI dan sampel yang digunakan adalah 11 
perusahaan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji 
hipotesis. Metode analisis data yang digunakan adalah 
SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
parsial varaibel profitabilitas, likuiditas, ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur 
modal, sedangkan struktur aset berpengaruh terhadap 
struktur modal. Secara simultan profitbilitas, 
likuiditas, ukuran perusahaan dan struktur aset 












likuiditas, size, asset 
structure 
 
 Abstract  
 This study aims to determine the effect of capital 
structure factors, namely profitability, liquidity, 
company size and asset structure. The population of 
this study was 15 companies manufacturing plastic and 
packaging sub-sectors listed on the IDX and the sample 
used was 11 companies using the purposive sampling 
method. Data analysis techniques used are the classic 
assumption test, multiple linear regression test and 
hypothesis testing. The data analysis method used is 
SPSS 25. The results of the study show that partially 
the profitability, liquidity and size of the company have 
no effect on the capital structure, while the asset 
structure has an effect on the capital structure. 
Simultaneously profitability, liquidity, company size 
and asset structure together affect the capital 
structure. 
Alamat Kantor:  
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